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1. Since 1955, the ECSC High Authority and - after the merger of the executive 
bodies ~ the Commission of the European Communities, has been active in· 
the field of financial aid for the construction, modernization, and in a 
few instances the purchase, of dwellings for employees of the ECSC industries. 
To ensure the continuity of these measures, the Commission decided, on 
29 June 1979 (*), to laun~h a 9th programme of aid to fi~ce ECSC low-cost 
housing. 
The continuation of this action, to provide for the housing requirements 
of employees of the ECSC industries, corresponds to the wishes expressed 
by the European Parliament and the employers' and workers' organizations 
which have, on several occasions (**) requested, that Community activity 
in·the field of financial aid for low-cost housing should be continued and 
intensified. 
2. The IDSC's own fUnds drawn from the "special reserve" are supplemented 
by other resources to increase their effectiveness. These additional 
resources are mobilized on. the-financial markets. In practice, the ECSC 
either floats loans on t~e open market to obtain funds for loans it. grants, 
or instructs banks and financial establishments to make loans directly or 
indirectly to the prime contractors. The use by the ECSC of funds supplied 
from the capit~l market, which are combined with resources from the 
"special reserve" to increase the volume of aid, requires - in accordance 
with the second paragraph of Article 54 of the ECSC-Treaty -the assent of 
the Council, because the loans are generally made to borrowers other than 
"undertakings" within the meaning of Article _80 of the Treatyf ECSC housing 
programmes are usually carried out by housing associations or other specia-
lized bodies •. 
3. The table set out in Annex I to this note provides a summary of the measures 
taken by the ECSC in relation to the financing of low-cost housing up to 
1st January 1979• Annex II provides a resume of the proposals of the Commis~ 
/ 
sion of the Europ.ean Communities under paragraph 2 of Article 54 of the 
ECSC and the assents given by the Council for the granting of loans under 
the 8 earlier programmes of low-oost ECSC housing. 
(*) Launching of a ninth programme to be carried out over 5 years in 
two tranohes ' 1979/1981 and 1982/19&3 · . 
( **) In particular, resolution or the EOSC Consultative ~or.i tteEt: . 1$ _:~-·d. 
session or 19o9.1978• 
/ 
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4. 'I'he Commission estimates that for the first inatalmer1t of' this programme, 
the lOOSC will gr:ant financial aid amounting to a ma.xi.r.mm of 120 million u.a .. 
of which 30 million will be drawn from its own funds (special reserve) ahd 
a further 90 million mobili~ed on the capital markets. ~ 
5,. Therefore, the Commission hereby requests the as_sent of the Council, under. 
the second paragraph of Article 54 of the ECSC Treaty to authorize the 
granting of loans to a total of 120 million units of acoount to beneficiaries 
other than undertaking& as defined in the JOOSC ~at;r, ·in the context ·of . 
the ~irst tranche of the 9th programme of aid for the ~inancing of' low-cost 
.housing for min~s-and workers in the, iron and .teel tndastr7. 
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